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PT Nutricia Indonesia Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan makanan bayi. Pihak manajemen mengalami kesulitan dalam pengambilan 
keputusan dikarenakan laporan yang terlalu detail. Tujuan dari skripsi ini adalah 
menganalisa dan merancang Data Warehouse untuk mendukung pihak eksekutif 
perusahaan. 
Dalam merancang dan menganalisa sistem yang ada pada perusahaan digunakan 
metode analisa CSF, analisa SWOT dan analisa matriks. 
Data warehouse menyimpan data transaksional baik yang bersifat histori ataupun 
data baru yang telah ditransformasi dengan suatu format yang sama sehingga dapat 
membantu pihak manajemen untuk menganalisa dan mengambil keputusan yang 
berhubungan dengan penjualan, pembelian, persediaan dan pemasaran. 
Dalam pengembangan data warehouse perlu memperhatikan kapasitas 
penyimpanan data dalam perusahaan serta biaya dalam pengembangannya. 
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